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Penelitian ini membahas tentang sikap internal dan external siswa kelas V SD
Negeri 2 Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga terhadap
Pembelajaran Penjas Tahun Pelajaran 2011/2012. Tujuan dalam penelitian ini
adalah untuk mengetahui seberapa besar sikap internal dan external siswa kelas V
SD Negeri 2 Tlahab Lor, Kecamata karangreja, Kabupaten Purbalingga terhadap
Pembelajaran Penjas Tahun Pelajaran 2011/2012.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian Deskriptif Eksploratif dengan
pendekatan kualitatif menggunakan satu variabel yaitu sikap siswa terhadap
pembelajaran Penjas. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa
kelas V SD Negeri 2 Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga
yang berjumlah 26 siswa, instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data
adalah angket sedangkan untuk menganalisis data menggunakan teknik deskriptif
kualitatif dengan persentase.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap internal dan external siswa
kelas V SD Negeri 2 Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga
terhadap Pembelajaran Penjas Tahun Pelajaran 2011/2012 yang terdiri dari faktor
siswa, guru, sarana prasarana dan lingkungan disimpulkan bahwa sikap siswa
terhadap Pembelajaran Penjas  sebesar (71,75%) masuk dalam kategori setuju hal
ini dapat dilihat ketika proses pembelajaran Penjas sedang berlangsung, semangat
siswa ketika ada pelajaran Penjas begitu besar. Yang dalam hal ini didalamnya
mempunyai indikator yang saling berpengaruh di antaranya sebagai berikut (1)
indikator siswa sebesar (81,65%) masuk dalam kategori sangat setuju, indikator
guru sebesar (74,04%) masuk dalam kategori setuju indikator sarana dan
prasarana sebesar (58,17%) masuk dalam kategori setuju, dan indikator
lingkungan sebesar (61,54%) masuk dalam kategori setuju.
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